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1 Le secteur d'intervention est localisé à 2,5 km du centre ville de Saint-Quentin. La parcelle
formant un rectangle est disposée perpendiculairement à la rue Louis-Pasteur. En front
de  rue,  elle  est  bâtie  de  petites  maisons  d'habitation,  de  hangars  et  d'appentis  non
démolis. À l'arrière du terrain, deux zones non construites (jardin d'agrément et potager)
occupent la moitié de l'emprise. Le potager est adjacent à la parcelle expertisée durant la
même phase de terrain. Elle se situe au fond d'un vallon. Sous l'épaisse terre végétale se
trouvent  des  colluvions  de  vallée  sèche  recouvrant  une  craie  blanche  du  Coniacien-
Santonien. Le diagnostic s'est porté exclusivement sur les zones non bâties soit la moitié
de l'emprise. Un décapage extensif a été préféré à une reconnaissance en tranchées suite
à l'inaccessibilité des zones bâties pour avoir une vision juste du potentiel archéologique.
Le décapage extensif, de 268 m² soit 13,30 % de l'emprise, a permis le retrait de toutes les
formations géologiques jusqu'au substratum. Son apparition coïncide avec notre cote de
terrassement restrictive. Aucun vestige ancien n'a été découvert lors de notre expertise.
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